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La importància de l'aigua a l'agricultura és inqüestionable. La producció agrícola es veu direc-
tament afectada per la seva presència. A la Mediterrània, però, i de forma general, l'aigua és
un bé escàs i requereix d'una gestió eficient, especialment a l'agricultura que és el sector que
en consumeix la major part. El clima mediterrani condiciona molt la disponibilitat d'aigua de
la regió i, malgrat que en alguns països la xarxa d'aigües subterrànies és important, en d'al-
tres la sobreexplotació del recurs n'afecta el seu accés i qualitat, i en alguns casos es tracta
d'aqüífers fòssils –sense possibilitat de recàrrega– i per tant condemnats a l'esgotament. Les
situacions d'estrès hídric que es generen s'accentuen amb la dependència respecte a les aigües
procedents d'altres països veïns, esdevenint sovint focus de tensió bèlica.
Utilització de l'aigua a la MediterràniaDes dels seus inicis, l'activitat agrícola a la
Mediterrània ha anat molt lligada a la utilització de l'aigua. Però aquesta ha estat –i és– un ele-
ment escàs i irregular a la regió. Per això s'ha fet necessària l'adopció de diferents mecanismes
per retenir-la, traslladar-la i fer-ne un ús eficient, paral·lelament a la recerca de les varietats
d'espècies agrícoles i ramaderes millor adaptades a la manca d'aquest recurs.
La intensificació de l'agricultura s'ha acompanyat de canvis en les varietats de conreus i dels
mètodes de producció, i ha propiciat l'expansió de regadius, més o menys extensos, per tota
la geografia mediterrània, sovint utilitzats de forma ineficient. 
La gradació de colors amb què s'ha pintat el mapa de sota permet veure quin és el percentat-
ge de terreny agrícola irrigat en cada país de la Mediterrània. En el cas d'Egipte gairebé el
100% de la seva agricultura depèn de la irrigació. Els petits gràfics afegits mostren la priori-
tat del consum de l'aigua en cada cas. Amb l'excepció de Malta, on el consum domèstic d'ai-
gua és del 74%, i de França, on el major consum és industrial (74%), a la resta de països medi-
terranis la necessitat de l'aigua per al sector agrícola va del 45% a Itàlia fins al 98% a Síria. 
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Dependència i conflicte
Egipte, ho hem vist abans, és el país de la Mediterrània amb el volum
de precipitacions més baix, però alhora pràcticament el 100% de la
seva agricultura es realitza en regadiu. La necessitat d'aigua la satisfà
a partir del Nil, però aquest és un riu que té els seus orígens molt
lluny de les fronteres egípcies, a Etiòpia i Uganda. L'escassetat d'ai-
gües pròpies fa que la dependència d'Egipte respecte de l'exterior, pel
que fa a la disponibilitat d'aigua, sigui pràcticament total. Per tal d'e-
vitar disputes pel control de l'aigua amb el Sudan, país veí per on cir-
cula el Nil abans no entra a Egipte, el 1958 es va signar un acord entre
els dos països sobre la distribució del cabal del riu.
La situació de dependència hídrica no és un fenomen aïllat a la
Mediterrània, la seva resolució, però, no sempre segueix les vies
diplomàtiques: Síria, per exemple, té una gran dependència respecte a
l'aigua que ve de Turquia i ja hi ha hagut fortes tensions entre ambdós
països a conseqüència del projecte turc a Anatòlia, amb la construcció
de diversos embassaments sobre el riu Eufrates. D'altra banda, l'ocupa-
ció dels Alts del Golan per part d'Israel, té com a un dels principals
objectius el control del subministrament de l'aigua que circula per
territoris de Jordània, Síria i Líban i de la qual Israel n'és dependent. 
Amb el temps, els conflictes pel control de l'aigua, especialment en
aquells països amb greu estrès i dependència hídrica, es poden veure
incrementats a mesura que les poblacions creixin i la utilització de
l'aigua en l'agricultura sigui ineficient o s'utilitzi amb conreus poc
adequats que requereixin molta aigua.
Dependència exterior de recursos hídrics (%) (2000)
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Sequera estival i pluges torrencials
L’escassa disponibilitat d'aigua és el principal factor
limitant per al creixement de la vegetació a la
Mediterrània. També per a la producció agrícola. El
clima del bioma mediterrani es caracteritza per la coin-
cidència de l'època més seca amb els mesos de més
calor, i determina l'existència d'un període més o menys
llarg d'estiatge o sequera, de manera que es genera una
situació d'estrès hídric.
Malgrat que algunes regions de la conca mediterrània
poden assolir valors anuals de precipitació comparables
als d'altres biomes no deficitaris hídricament, l'estacio-
nalitat de les pluges, amb una marcada variabilitat
intra i interanual, accentuen la cruesa del clima. La
violència que sovint acompanya les pluges, fruit del
contrast de temperatures entre l'aire i l'aigua, l'orogra-
fia del territori i l'alteració dels cursos naturals dels
torrents per l'activitat antròpica, incrementen l'erosió i
la pèrdua de sòl, element necessari per al desenvolupa-
ment dels éssers vius.
El gràfic de precipitacions mostra com la riba nord de
la Mediterrània rep bastant més pluja que les ribes est
i sud. Els valors utilitzats per realitzar el gràfic s'han
obtingut dividint les precipitacions mitjanes del perío-
de 1961-1990 per a cada país, entre la superfície de
terres nacional. Aquest valor mitjà no permet veure les
diferències regionals que existeixen en el si de cada
país. La major disponibilitat d'aigua es troba als països
dels Balcans (Albània al capdavant amb 1.558 l/m2) i la
menor a Egipte (52 l/m2) i Líbia (56 l/m2).
